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країни напрямів практичної діяльності суб’єктів консалтингу; по-друге, 
інституціоналізації  як визначення, прийняття і дотримання суспільством, 
державою, професійними спільнотами, саморегулівними організаціями, 
консалтинговими фірмами та консультантами правил їх здійснення, які повинні 
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Глобалізаційні виклики сьогодення диктують необхідність змін 
пріоритетів розвитку економік національних господарств в напряму 
забезпечення їх інклюзивності. Одним з аспектів цього процесу є розробка 
механізму формування марочного капіталу, що по суті належить до 
найдорожчих активів, цінність якого необхідно постійно підвищувати. 
Компанії з нагромадженим марочним капіталом мають як економічні 
привабливість та і переваги в корпоративному та антикризовому управлінні, 
високу стійкість серед конкурентів, більшу мобільність та швидкість 
відновлення ринкових позицій. 
Активні наукові розробки дефініції «марочний капітал» розпочалися в 
кінці минулого століття і пов’язані з науковими студіями таких вчених як:  
Д. Аакер, Ф. Котлер, К. Л. Келлер та ін. Сучасні наукові дослідження також 
зосереджують велику увагу на означеній проблематиці [5, 6, 7, 8, 9, 10 та ін.]. 
Так науковці визначаючи сутність марочного капіталу досягають згоди у 
тому, що він пов’язаний з торговою маркою, назвою, символом [1, 4, 5, 6, 10] та 
являє собою додану вартість [2, 3, 5]. У такому разі стає можливим говорити 
про так званий марочний капітал – додаткову вартість продукту, якої він 
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набуває внаслідок позитивного ставлення до нього з боку представників 
цільового ринку. 
Разом з тим, більшість науковців мають відмінні погляди на процес 
формування марочного капіталу та його оцінку. 
Поділяючи точку зору науковців щодо характеристики марочного 
капіталу, звертаємо увагу на необхідність врахування того, що він є складової 
інтелектуальних активів [11] та має психологічну та фінансову цінність. 
Таким чином, марочний капітал впливає на забезпечення стійкого, 
конкурентоспроможного функціонування і розвиток компаній, є необхідним 
елементом розробки їх стратегій. 
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